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1 ADW P 3 2 1 6 60
2 CN P 2 2 2 6 60
3 DK P 3 2 2 7 70
4 FI L 3 2 2 7 70
5 GDA L 3 1 2 6 60
6 IAD L 3 2 2 7 70
7 IS L 3 2 2 7 70
8 MIA L 2 2 2 6 60
9 NC L 3 1 2 6 60
10 SR P 3 1 2 6 60
11 SWH P 3 2 1 6 60
12 SWW L 3 2 1 6 60
13 TS L 3 2 2 7 70
14 TWA P 3 3 1 7 70
15 YF L 3 2 1 6 60









Lampiran 7. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
( Pertemuan Kesatu )
Sekolah :  SD Negeri 2 Balong
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan
Kelas/Semester :  IV/ Genap
Materi Pokok :  Guling belakang
Alokasi Waktu :  2 x 35 menit ( 2 x pertemuan)
Aspek :  Senam
Standar Kompetensi : Mempraktikkan  berbagai  variasi  gerak  dasar
ke dalam  permainan dan  olahraga  dengan
peraturan  yang  dimodifikasi  dan  nilai-nilai
yang terkandung di dalamnya.
I.    KompetensiDasar
Mempraktikkan variasi teknik dasar yang dimodifikasi, serta nilai semangat,
sportivitas, kerjasama, percaya diri dan kejujuran.
II. Indikator
 permainan lomba mencium lutut
 permainan gerobag dorong
 permainan telentang mengayuh sepeda
 guling belakang
III. Tujuan Pembelajaran
1.   Siswa dapat melakukan menciumlutut dengan  kedua tungkai lurus
2.   Siswa dapat melakukan permainan gerobag dorong berpasangan
3.   Siswa dapat melakukan prmainan telentang mengayuh sepeda
4.   Siswa dapat melakukan guling belakang
IV.  Materi Pembelajaran
Guling Belakang
V. Metode Pembelajaran
1.   Demonstrasi
2.   Penugasan
3.   Komando
4.   Bermain
5. Tanya jawab
VI.  Langkah-langkah kegiatan
1) Pendahuluan (10 menit)
a)  Siswa dibariskan, dihitung, dipimpin berdoa
b)  Apersepsi
c) Memberikan  pemanasan dengan permainan
ombak laut dan dilanjutkan peregangan atau
penguluran
Cara melakukan sebagai berikut:
Siswa berdiri membentuk sebuah lingkaran besar dengan bergandengan
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tangan. Guru meminta mereka berhitung mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5,
dan seterusnya. Guru juga meminta mereka untuk mengingat nomornya
masing – masing. Anak yang bernomor ganjil diminta jongkok. Anak
yang bernomor genap diminta berdiri. Guru menjelaskan permainan,
apabila beliau memberi aba – aba “ganjil”, berarti siswa yang bernomor
ganjil harus berdiri. Anak yang bernomor genap harus jongkok, begitu
seterusnya. Pada saat melakukan pergantian gerakan jongkok berdiri,
diikuti gerakan memutar lengan. Anak yang keliru melakukan gerakan
atau pegangan tangannya terlepas, akan mendapatkan hukuman,
misalnya bernyanyi di tengah lingkaran.
Gambar: Permainan Ombak Laut
Sumber: Farida Mulyaningsih dkk. ( 2010: 61)
2) Kegiatan Inti (40 menit)
a) Permainan
(1)Berlomba mencium lutut
Sumber gambar : Farida Mulyaningsih dkk, (2010: 71)
(a) Siswa duduk dengan kaki diluruskan ke depan dan sambil
bernyanyi ”Sluku-Sluku” Bathok Bathok e Ela Elo Siromo
Menyang Solo Oleh-Olehe Payung Mutho, Mak Jentit Lolo
Lo Bah Wong Mati Ora Obah, Yen Obah Medheni Bocah
Yen Urip Golek o Duwit. ”Syair golek o duwit” siswa
berusaha mencium lutut.
(b)Yang mencium lutut paling lama dialah juaranya
(2) Grobag dorong
(a) Carilah pasangan dengan teman yang seimbang.
(b) Salah satu siwa tidur telungkup dengan bertumpu pada
kedua telapak tangan.
(c)Teman pasangannya membantu memegang kedua
pergelangan kaki temannya.
(d) Angkat badan dengan meluruskan kedua tangan.
(e) Setelah aba-aba, berjalanlah dengan kedua tangan sambil
kaki dipegang teman.
(f) Siswa yang memegang pergelangan kaki jangan mendorong
ataupun menarik temannya yang berjalan.
(g) Lakukan berjalan dengan jarak 7 meter secara bergantian
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antara yang menjadi gerobag dan yang menjadi
pendorongnya, yang paling cepat sampai adalah
pemenangnya.
Gambar: Permainan Grobag Dorong.Tim Abdi Guru. (2007:
19)
Tujuan dari permainan ini adalah untuk memberikan rasa
senang, percaya diri, keberanian dan bersaing antar teman
serta melatih pergelangan tangan.
(3) Permainan telentang mengayuh sepeda
(a)  Sikap awal tidur telentang, kedua kaki lurus, dan kedua tangan
di samping badan.
(b) Angkat kedua kaki ke atas sampai badan terangkat, kedua
tangan dengan siku bengkok menahan pinggang.
(c)  Gerakkan kaki seperti mengayuh sepeda
(d) Lakukan gerakan tersebut berulang kali, siapa yang paling
lama bertahan dalam posisi tersebut adalah pemenangnya.
Gambar: Telentang Mengayuh Sepeda. Farida Mulyaningsih
dkk. (2010: 77)
b) Tehnik Guling belakang.
(1) Guru mempraktekkan gerakan guling belakang
(2) Guru menjelaskan tiap tahap melakukan guling belakang dengan
tanya-jawab dengan siswa.
(3) Siswa disuruh mempraktekkan  gerakan  guling  belakang,  sambil
kelompoknya mengoreksi kesalahannya.
(4) Mulai dari posisi jongkok membelakangi matras,kedua kaki rapat,
kedua telapak tangan di samping telinga dan menghadap ke atas.
(5) Letakkan panggul pada matras bersamaan kedua lutut ditarik
ke belakang.
(6) Selanjutnya kedua ujung kaki menyentuh matras, kedua
telapak tangan menekan matras hingga kedua tangan lurus dan
kepala terangkat.
(7) Berjongkok dengan kedua tangan lurus ke depan dan diakhiri
sikap berdiri.
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Sumber gambar : Tim Abdi Guru, (2007: 33)
Tujuan  tehnik  tahap ini  siswa  agar mampu  dan  berani
melakukan guling belakang dengan baik dan benar.
3) Penutup (15 menit)
a)  Siswa dibariskan dan dihitung kemudian melakukan pendinginan
dengan menyanyikan lagu sedang apa.
b)  Evaluasi
c)  Berdo’a dan dibubarkan
VII. Alat dan Fasilitas
Alat :   Bola Plastik, Peluit
Fasilitas : Matras
VIII.Sumber Bahan
 KTSP SDN 2 Balong
 Tim Abdi Guru , 2007. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan
(untuk  Sekolah Dasar Kelas IV).Semarang: Erlangga.
 Farida Mulyaningsih dkk, 2010. Pendidikan Jasmani Olahraga dan
Kesehatan untuk Kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Kementrian
Pendiikan Nasional.
IX Penilaian
1) Bentuk Instrumen : Unjuk Kerja
2) Jenis Tagihan : Tes Pelaksanaan
3) Butir Instrumen : Guling belakang di lapangan





Mengguling Sikap Akhir Jml N
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
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1. Saya dapat bergerak dengan aktif
2. Guru memberikan contoh saat pelajaran
3. Saya memahami penjelasan guru
4. Permainan yang diberikan guru banyak macamnya
5. Saya mendapatkan pelajaran baru
6. Saya dapat mengerjakan perintah guru
7. Guru simpatik dan menyenangkan
8. Pelajaran guling belakang menyenangkan
9. Menurut saya semua siswa dapat melakukangulingbelakang




Lampiran 9. Tabel Hasil Kuesioner Tanggapan Siswa terhadap pembelajaran
Guling belakang Siklus I pertemuan Kesatu




1. Saya dapat bergerak dengan aktif 10 6
2. Guru memberikan contoh saat pelajaran 11 5
3. Saya memahami penjelasan guru 8 8
4. Permainan yang diberikan guru banyak macamnya 9 7
5. Saya mendapatkan pelajaran baru 6 10
6. Saya dapat mengerjakan perintah guru 4 12
7. Guru simpatik dan menyenangkan 12 4
8. Pelajaran guling belakang menyenangkan 3 13
9. Menurut saya semua siswa dapat melakukangulingbelakang 5 11
10. Saya masih ingin beraktivitas tetapi waktu telah habis 10 6
Jumlah 78 82
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Lampiran 10. Tabel Instrumen Penilaian terhadap Guru dalam Proses
Pembelajaran
o Indikator dan deskriptor Skor
1. Membuka pelajaran, meliputi :
a. Memfokuskan perhatian siswa (membariskan, menghitung,
memimpin berdoa)
b. Melakukan apersepsi
c. Menyampaikan topik dan tujuan
d. Memberikan pemanasan sesuai bahan ajar
2. Menyampaikan/menjelaskan materi, meliputi :
a. Pemilihan metode sesuai materi ajar
b. Menyampaikan materi secara sistematik dan logis
c. Menyajikan penjelasan dengan contoh, ilustrasi, pemberian
tekanan
d. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami/komunikatif
3. Interaksi dengan siswa, meliputi :
a. Menggunakan tehnik bertanya
b. Memberikan motivasi
c. Menggunakan volume suara yang memadai, intonasi tidak
monoton, vokal jelas
d. Pemusatan perhatian, kesenyapan, kontak pandang
4. Penguasaan materi, meliputi :
a. Menyampaikan materi sesuai konsep
b. Memberi contoh/mendemonstrasikan dengan luwes
c. Menjawab pertanyaan dengan tepat
d. Materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku
5. Pengelolaan kelas, meliputi :
a. Mengorganisasi alat, fasilitas, dan media dengan baik
b. Membuat formasi sesuai materi dan tujuan
c. Menempatkan diri pada posisi yang strategis
d. Menguasai kelas dengan baik
6. Penggunaan waktu, meliputi :
a. Menentukan alokasi waktu dengan tepat
b. Memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat
c. Menggunakan waktu selang
d. Menggunakan waktu secara efektif
7. Memberikan penguatan
a. Penguatan secara verbal
b. Penguatan dengan mimik dan gerak
c. Penguatan berupa simbol dan benda
d. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan
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8. Menggunakan media dan alat pembelajaran
a. Memberdayakan media dan alat pembelajaran yang ada
b. Membuat media sendiri
c. Memodifikasi alat pembelajaran
d. Menggunakan media dan alat dalam pembelajaran
9. Mengevaluasi, meliputi :
a. Melakukan evaluasi sesuai materi
b. Melakukan evaluasi secara individu maupun klasikal
c. Melakukan diagnosa
d. Melakukan remidi
10. Menutup pelajaran, meliputi :
a. Memberikan pendinginan dengan tepat
b. Membuat kesimpulan





1. Kriteria penilaian  : a. Skor 4 jika muncul 4 derkriptor
b. skor 3 jika muncul 3 deskriptor
c. skor 2 jika muncul 2 deskriptor
d. skor 1 jika muncul 1 deskriptor
e. skor 0 jika muncul 0 deskriptor





Lampiran 11. Tabel Hasil Penilaian terhadap Guru dalam Proses Pembelajaran.
Siklus I Pertemuan Kesatu
No Indikator dan deskriptor SkorKI
Skor
K2
1. Membuka pelajaran, meliputi :
4 4
a. Memfokuskan perhatian siswa (membariskan,
menghitung, memimpin berdoa)
b. Melakukan apersepsi
c. Menyampaikan topik dan tujuan
d. Memberikan pemanasan sesuai bahan ajar
2. Menyampaikan/menjelaskan materi, meliputi :
3 4
a. Pemilihan metode sesuai materi ajar
b. Menyampaikan materi secara sistematik dan logis
c. Menyajikan penjelasan dengan contoh, ilustrasi,
pemberian tekanan
d. Menggunakan bahasa yang mudah
dipahami/komunikatif
3. Interaksi dengan siswa, meliputi :
3 3
a. Menggunakan tehnik bertanya
b. Memberikan motivasi
c. Menggunakan volume suara yang memadai, intonasi
tidak monoton, vokal jelas
d. Pemusatan perhatian, kesenyapan, kontak pandang
4. Penguasaan materi, meliputi :
4 4
a. Menyampaikan materi sesuai konsep
b. Memberi contoh/mendemonstrasikan dengan luwes
c. Menjawab pertanyaan dengan tepat
d. Materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku
5. Pengelolaan kelas, meliputi :
3 3
a. Mengorganisasi alat, fasilitas, dan media dengan
baik
b. Membuat formasi sesuai materi dan tujuan
c. Menempatkan diri pada posisi yang strategis
d. Menguasai kelas dengan baik
6. Penggunaan waktu, meliputi :
2 2
a. Menentukan alokasi waktu dengan tepat
b. Memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat
c. Menggunakan waktu selang
d. Menggunakan waktu secara efektif
7. Memberikan penguatan
2 2
a. Penguatan secara verbal
b. Penguatan dengan mimik dan gerak
c. Penguatan berupa simbol dan benda
d. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan
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8. Menggunakan media dan alat pembelajaran
1 1
a. Memberdayakan media dan alat pembelajaran yang
ada
b. Membuat media sendiri
c. Memodifikasi alat pembelajaran
d. Menggunakan media dan alat dalam pembelajaran
9. Mengevaluasi, meliputi :
3 3
a. Melakukan evaluasi sesuai materi
b. Melakukan evaluasi secara individu maupun klasikal
c. Melakukan diagnosa
d. Melakukan remidi
10. Menutup pelajaran, meliputi :
3 3
a. Memberikan pendinginan dengan tepat
b. Membuat kesimpulan
c. Memberi pesan dan tindak lanjut
d. Memberi tugas/pengayaan
Jumlah skor 28 30
Nilai akhir 70 75
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Lampiran 12. Tabel Observasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani terhadap
Siswa Menggunakan Pendekatan PAKEM
Aspek Indikator
1. Aktif a. Siswa dapat bergerak dengan aktif
b. Siswa banyak bertanya kepada guru
c. Siswa banyak praktek aktivitas jasmani
d. Siswa dapat mengerti penjelasan dari guru
2. Kreatif a. Membangun kretivitas siswa  dalam pembelajaran
b. Proses belajar siswa lebih bervariasi
c. Siswa mempunyai ide untuk menyelesaikian tugas
pembelajaran
3. Efektif a. Siswa dapat melakukan guling belakang
b. Hasil belajar guling belakang siswa meningkat
4. Menyenangkan a. Siswa tertarik pada pembelajaran guling belakang
b. Siswa melakukan guling belakang berulang-ulang











a. mendapat skor 4 jika 4 indikator muncul
b. mendapat skor 3 jika 3 indikator muncul
c. mendapat skor 2 jika 2 indikator  muncul
d. mendapat skor 1 jika1 indikator  muncul
e. mendapat skor 0 jika indikator tidak muncul
a. mendapat skor 3 jika 3 indikator muncul
b. mendapat skor 2 jika 2 indikator muncul
c. mendapat skor 1 jika 1 indikator muncul
d. mendapat skor 0jika indikator tidak muncul
a. mendapat skor 2 jika 2 indikator muncul
b. mendapat skor 1 jika 1 indikator muncul
c. mendapat skor 0 jika indikator tidak muncul
a. mendapat skor 3 jika 3 indikator muncul
b. mendapat skor 2 jika 2 indikator muncul
c. mendapat skor 1 jika 1 indikator muncul





Lampiran 13. Tabel data Observasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani terhadap
Siswa Menggunakan Pendekatan PAKEM
o Nm Skor K1P1 Jml Nilai Skor K2P1 Jml Nilai JmlK1K2
Rata-
rataA K E M A K E M
1 ADW 2 2 2 2 8 66.67 3 1 1 3 8 66.67 133.34 66.67
2 CN 3 1 1 2 7 58.33 3 1 1 2 8 66.67 125.00 62.5
3 DK 3 2 1 2 8 66.67 4 1 1 2 8 66.67 133.34 66.67
4 FI 4 1 2 2 9 75.00 4 1 2 2 9 75.00 150.00 75.00
5 GDA 2 2 2 2 8 66.67 3 1 1 3 8 66.67 133.34 66.67
6 IAD 4 2 1 2 9 75.00 4 1 1 3 9 75.00 150.00 75.00
7 IS 4 1 2 2 9 75.00 4 1 2 2 9 75.00 150.00 75.00
8 MIA 3 2 1 2 8 66.67 3 1 1 3 8 66.67 133.34 66.67
9 NC 3 2 1 2 8 66.67 3 1 1 3 8 66.67 133.34 66.67
10 SR 4 1 1 2 8 66.67 4 1 2 2 8 66.67 133.34 66.67
11 SWH 4 1 1 2 8 66.67 3 1 2 2 8 66.67 133.34 66.67
12 SWB 3 2 1 2 8 66.67 3 1 2 3 9 75.00 141.67 70.83
13 TS 3 2 2 2 9 75.00 4 1 1 3 9 75.00 150.00 75.00
14 ADW 4 1 2 2 9 75.00 4 1 2 2 9 75.00 150.00 75.00
15 CN 3 1 1 2 7 58.33 3 1 1 2 7 58.33 116.66 58.33
16 DK 4 2 1 2 9 75.00 4 1 2 1 8 66.67 141.67 70.83
Jumlah 53 24 22 32 132 1100.02 56 16 26 38 133 1135.36 2208.38 1037.5
1
Rt-rt / % 82.81 50 68.75 66.67 68.75 68.75 87.5 33.33 81.25 79.17 69.27 70.96 138.02 64.84
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Lampiran 14. Tabel Instrumen Penilaian Psikomotor Guling Belakang
Aspek yang
Dinilai Kriteria Penilaian Skor
1. Sikap
Awalan
a.  Siswa dalamposisi jongkok membelakangi  matras
b. Kedua kaki rapat.
c.  Kedua telapak tangan di samping telinga dan
menghadap ke atas.
Penentuan Skor:
1)Skor 3 j ika 3 kriteria terpenuhi
2)Skor 2 j ika 2 kriteria terpenuhi
3)Skor 1 j ika 1 kriteria terpenuhi
4) Skor 0 jika kriteria tidak dilaksanakan
2. Gerakan
Mengguling
a. Panggul diletakkan pada matras
b. Kedua lutut ditarik kebelakang.
c.   Kedua ujung kaki menyentuh matras, kedua telapak
tangan menekan matras.
d. Kedua tangan lurus dan kepala terangkat.
Penentuan Skor:
1) Skor 4 j ika 4 kriteria terpenuhi
2) Skor 3 jika 3 kriteria terpenuhi
2) Skor 2 j ika 2 kriteria terpenuhi
3) Skor 1 j ika 1 kriteria terpenuhi
4) Skor 0 jika kriteria tidak dilaksanakan
3. Sikap Akhir a. Posisijongkok
b. Kedua tangan lurus ke depan.
c.   Sikap berdiri.
Penentuan Skor:
1) Skor 3  jika 3 kriteria terpenuhi
2)  Skor 2 jika 2 kriteria terpenuhi
3)  Skor 1 jika 1 kriteria terpenuhi






Lampiran 15. Tabel Hasil Penilaian Psikomotor Guling Belakang
No Nm L/P
Nilai
K1 K2 Jml Rata2 T TT
1 ADW P 60 70 130 65 TT
2 CN P 60 60 120 60 TT
3 DK P 60 60 120 60 TT
4 FI L 70 70 140 70 T
5 GDA L 60 60 120 60 TT
6 IAK L 70 70 140 70 T
7 IS L 70 70 140 70 T
8 MIA L 60 70 130 65 TT
9 NC L 60 70 130 65 TT
10 SR P 70 70 140 70 T
11 SWH P 70 70 140 70 T
12 SWW L 70 70 140 70 T
13 TS L 70 70 140 70 T
14 TWA P 80 80 160 80 T
15 YF L 60 60 120 60 TT
16 YGA L 80 70 150 75 T
Jml 1110 1090 2160 1080 9 7
Rt/% 63.12 68.12 135 67.5 56.35 43.75
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Lampiran 16. Tabel Hasil Tanggapan Siswa terhadap Pembelajaran Guling
Belakang Siklus I Pertemuan Kedua




1. Saya dapat bergerak dengan aktif 15 1
2. Guru memberikan contoh saat pelajaran 13 3
3. Saya memahami penjelasan guru 10 6
4. Permainan yang diberikan guru banyak macamnya 14 2
5. Saya mendapatkan pelajaran baru 10 6
6. Saya dapat mengerjakan perintah guru 8 8
7. Guru simpatik dan menyenangkan 14 2
8. Pelajaran guling belakang menyenangkan 9 7
9. Menurut saya semua siswa dapat melakukangulingbelakang 9 7




Lampiran 17. Tabel Hasil Penilaian terhadap Guru dalam Proses Pembelajaran
Siklus I Pertemuan Kedua
No Indikator dan deskriptor SkorK1
Skor
K2
1. Membuka pelajaran, meliputi :
4 4
a. Memfokuskan perhatian siswa (membariskan,
menghitung, memimpin berdoa)
b. Melakukan apersepsi
c. Menyampaikan topik dan tujuan
d. Memberikan pemanasan sesuai bahan ajar
2. Menyampaikan/menjelaskan materi, meliputi :
4 4
a. Pemilihan metode sesuai materi ajar
b. Menyampaikan materi secara sistematik dan logis
c. Menyajikan penjelasan dengan contoh, ilustrasi,
pemberian tekanan
d. Menggunakan bahasa yang mudah
dipahami/komunikatif
3. Interaksi dengan siswa, meliputi :
2 3
a. Menggunakan tehnik bertanya
b. Memberikan motivasi
c. Menggunakan volume suara yang memadai, intonasi
tidak monoton, vokal jelas
d. Pemusatan perhatian, kesenyapan, kontak pandang
4. Penguasaan materi, meliputi :
3 3
a. Menyampaikan materi sesuai konsep
b. Memberi contoh/mendemonstrasikan dengan luwes
c. Menjawab pertanyaan dengan tepat
d. Materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku
5. Pengelolaan kelas, meliputi :
4 3
a. Mengorganisasi alat, fasilitas, dan media dengan
baik
b. Membuat formasi sesuai materi dan tujuan
c. Menempatkan diri pada posisi yang strategis
d. Menguasai kelas dengan baik
6. Penggunaan waktu, meliputi :
1 2
a. Menentukan alokasi waktu dengan tepat
b. Memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat
c. Menggunakan waktu selang
d. Menggunakan waktu secara efektif
7. Memberikan penguatan
2 3
a. Penguatan secara verbal
b. Penguatan dengan mimik dan gerak
c. Penguatan berupa simbol dan benda
d. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan
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8. Menggunakan media dan alat pembelajaran
2 2
a. Memberdayakan media dan alat pembelajaran yang
ada
b. Membuat media sendiri
c. Memodifikasi alat pembelajaran
d. Menggunakan media dan alat dalam pembelajaran
9. Mengevaluasi, meliputi :
4 4
a. Melakukan evaluasi sesuai materi
b. Melakukan evaluasi secara individu maupun klasikal
c. Melakukan diagnosa
d. Melakukan remidi
10. Menutup pelajaran, meliputi :
4 4
a. Memberikan pendinginan dengan tepat
b. Membuat kesimpulan
c. Memberi pesan dan tindak lanjut
d. Memberi tugas/pengayaan
Jumlah skor 30 32
Nilai akhir 75 80
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Lampiran 18. Tabel hasil Observasi pembelajaran pendidikan Jasmani terhadap
Siswa Menggunakan Pendekatan PAKEM Siklus I Pertemuan
Kedua Tanggal 21 Maret 2012
No Nm Skor K1P2 Jml Nilai Skor K2P2 Jml Nilai JmlK1K2
Rata-
rataA K E M A K E M
1 ADW 4 2 2 2 10 83.33 4 2 2 2 10 83.33 166.66 83.33
2 CN 4 2 1 2 9 75.00 3 2 1 2 8 66.67 141.67 70.83
3 DK 3 2 2 3 10 83.33 4 1 2 2 9 75.00 153.33 76.66
4 FI 4 2 2 3 11 91.67 4 2 2 3 11 91.67 183.34 91.67
5 GDA 4 2 2 2 10 83.33 3 3 2 3 11 91.67 175.00 87.50
6 IAK 4 3 2 2 11 91.67 4 2 2 2 10 83.33 175.00 87.50
7 IS 4 2 2 3 11 91.67 4 2 2 2 10 83.33 175.00 87.50
8 MIA 4 1 2 2 9 75.00 3 2 2 3 10 83.33 153.33 76.66
9 NC 3 2 2 2 9 75.00 3 2 2 2 9 75.00 150.00 75.00
10 SR 3 2 2 2 9 75.00 4 2 2 2 10 83.33 153.33 76.66
11 SWH 3 1 1 3 9 75.00 3 1 2 3 9 75.00 150.00 75.00
12 SWW 3 2 1 3 9 75.00 3 2 2 3 10 83.33 153.33 76.66
13 TS 3 3 2 2 10 83.33 4 2 2 2 10 83.33 166.66 83.33
14 TWA 4 3 2 2 11 91.67 4 2 2 2 10 83.33 175.00 87.50
15 YF 3 1 1 2 8 66.67 4 1 1 3 9 75.00 141.67 70.83
16 YGA 4 2 2 3 11 91.67 4 2 2 2 10 83.33 175.00 87.50
Jumlah 52 32 28 38 157 1308.3
4
58 30 30 38 156 1299.98 2891.65
1294.1
3
Rt-rt / % 81.25 66.67 87.50 79.17 81.77 81.77 90.62 62.50 93.75 79.17 81.25 81.25 180.73 80.88
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Lampiran 19. Tabel hasil Penilaian Psikomotor Guling Belakang
Siklus I Pertemuan Kedua
No Nm L/P
Nilai
K1 K2 Jml Rata2 T TT
1 ADW P 70 70 140 70 T
2 CN P 60 60 120 60 TT
3 DK P 70 60 130 65 TT
4 FI L 80 70 150 75 T
5 GDA L 70 60 130 65 TT
6 IAK L 70 70 140 70 T
7 IS L 70 70 140 70 T
8 MIA L 60 70 130 65 TT
9 NC L 60 70 130 65 TT
10 SR P 70 70 140 70 T
11 SWH P 70 70 140 70 T
12 SWW L 70 70 140 70 T
13 TS L 70 70 140 70 T
14 TWA P 80 80 160 80 T
15 YF L 60 60 120 60 TT
16 YGA L 80 80 160 80 T
Jml 1040 1090 2080 1030 10 6
Rt/% 65.00 68.12 130 64.37 62.5 37.5
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Lampiran 20. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
( Pertemuan Kedua )
Sekolah : SD Negeri 2 Balong
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan
Kelas/Semester : IV/ Genap
Materi Pokok : Guling belakang
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 2 x pertemuan )
Aspek : Senam
Standar  Kompetensi : Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar ke
dalam  permainan  dan  olahraga  dengan
peraturan  yang  dimodifikasi  dan nilai-nilai
yang terkandung di dalamnya.
IX. KompetensiDasar
Mempraktikkan variasi teknik dasar yang dimodifikasi, serta nilai




 Operbola guling belakang
 Guling belakang
XI. Tujuan Pembelajaran
1.   Siswa dapat melakukan duduk selunjur berpasangan
2.   Siswa dapat melakukan permainan jalan kepiting
3.   Siswa dapat melakukan permainan oper bola guling belakang




1.   Demonstrasi
2.   Penugasan
3.   Komando
4.   Bermain
5.   Tanya jawab
XIV. Langkah-langkah kegiatan
1) Pendahuluan (10 menit)
a)  Siswa dibariskan, dihitung, dipimpin berdoa
b)  Apersepsi
c)  Memberikan pemanasan dengan permainan senam jongkok
dilanjutkan penguluran/peregangan.
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Gambar: Permainan Senam Jongkok.
2) Kegiatan Inti (40 menit)
(i) Berlomba duduk selunjur berpasangan
(a) Duduk berselunjur dengan teman pasangannya, kedua kaki
rapat.
(b) Telapak kaki saling ditempelkan dengan telapak kaki
temannya lurus dan rapat.
(c) Kedua tangan saling berpegangan/mengait.
(d) Kemudian tangan saling menarik dan bertahan.
Gambar: Duduk Selunjur
(ii) Jalan kepiting
(a) Sikap awal terlentang kemudian berdiri dengan menggunakan
kedua tangan dan kaki.
(b) Selanjutnya berjalan menirukan gerakan kepiting berjalan ke
depan.
(c) Berjalan menirukan gerakan kepiting berjalan dengan
menempuh jarak 5 meter
Gambar : jalan kepiting
(iii) Permainan oper bola guling belakang
(a) Siswadibagimenjadibeberapakelompokdengantiapkelompok di
bagi 5 - 6 orang.
(b) Tiap  kelompok  diberi  beberapa  bola  plastik,  anggota
kelompok yang  pertama  mengoperkan  bola  dengan
menggunakan  kedua kaki dengan mengguling kebelakang
(c) Anggota   kelompok   yang   lain   menerima   dengan   kedua
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kaki kemudian  dihimpit  dengan  kaki  dan  dioperkan
keteman  satu kelompok dengan guling kebelakang, dan
seterusnya
(d) Siapa  yang  lebih  dulu mengoperkan  bola  paling  cepat
maka dianggap  pemenang  dengan  ketentuan  siapa  yang
lebih  dahulu mendapat poin 3, yang kedua poin 2, dan terakhir
mendapat poin 1
(e) Kelompok  yang  mengumpulkan  poin  lebih  banyak  dianggap
pemenang perlombaan.
Gambar :  oper bola guling belakang
Tujuan untuk pengenalan guling belakang dan
memperkuat pergelangan tangan sebagai penyangga dan
kaki agar dibiasakan rapat.
(iv) Tehnik Guling belakang.
(1) Guru mempraktekan gerakan guling belakang
(2) Guru menjelaskan tiap tahap melakukan guling belakang
dengan tanya-jawab dengan siswa.
(3) Siswa  disuruh  mempraktekan  gerakan  guling  belakang
sambil kelompoknya mengoreksi kesalahannya.
(4) Mulai dari posisi jongkok membelakangi matras, kedua kaki
rapat, kedua telapak tangan di samping telinga danmenghadap
ke atas.
(5) Letakkan panggul pada matras bersamaan kedua lutut ditarik
ke belakang.
(6) Selanjutnya kedua ujung kaki menyentuh matras, kedua telapak
tangan menekan matras hingga kedua tangan lurus dan kepala
terangkat.
(7) Berjongkok dengan kedua tangan lurus ke depan dan diakhiri
sikap berdiri.
Sumber gambar : Tim Abdi Guru, (2007: 33)
Tujuan  tehnik  tahap ini  siswa agar mampu  dan  berani
melakukan guling belakang dengan benar, lurus, dan tepat pada
sasaran.
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3) Penutup (15 menit)
a)  Siswa dibariskan dan dihitung kemudian melakukan pendinginan
dengan permainan timbangan.
Cara melakukan:
a. mencari pasangan yang seimbang
b. berdiri dengan membelakangi teman dan kedua kaki saling
membuka.
c. Kedua siku saling berkaitan dengan kedua tangan ditempelkan
di perut masing – masing.
d. Posisi yang menggendong condong ke depan dan yang
digendong condong ke belakang.
e. Perlu diingat yang digendong kepalanya ditempelkan di
punggung temannya.
f. Melakukan bergantian denganteman pasangannya sampai
beberapa kali.
b)  Evaluasi
c)  Berdo’a dan dibubarkan
XV. Alat dan Fasilitas
Alat : 1.   Bola Plastik
2.   Peluit
Fasilitas : Matras
XVI. Sumber Bahan
 KTSP SDN 2 Balong
 Tim Abdi Guru, 2007. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan
(untuk  Sekolah Dasar Kelas IV ). Semarang: Erlangga.
 Farida Mulyaningsih dkk. 2010. Pendidikan Jasmani Olahraga dan
Kesehatan untuk Kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan
Kementrian Pendidikan Nasional
XVII Penilaian
1) Bentuk Instrumen : Unjuk Kerja
2) Jenis Tagihan : Tes Pelaksanaan
3) Butir Instrumen : Guling belakang di lapangan
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Mengguling Sikap Akhir Jml N
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
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Lampiran 21. Tabel Hasil Tanggapan Siswa terhadap Pembelajaran Guling
Belakang Guling Belakang Siklus II Pertemuan Kesatu




1. Saya dapat bergerak dengan aktif 16 0
2. Guru memberikan contoh saat pelajaran 16 0
3. Saya memahami penjelasan guru 16 0
4. Permainan yang diberikan guru banyak macamnya 16 0
5. Saya mendapatkan pelajaran baru 16 0
6. Saya dapat mengerjakan perintah guru 15 1
7. Guru simpatik dan menyenangkan 16 0
8. Pelajaran guling belakang menyenangkan 16 0
9. Menurut saya semua siswa dapat melakukangulingbelakang 15 1




Lampiran 22. Tabel Penilaian terhadap Guru dalam Proses Pembelajaran
Siklus II Pertemuan Kesatu
No Indikator dan deskriptor SkorK1
Skor
K2
1. Membuka pelajaran, meliputi :
4 4
a. Memfokuskan perhatian siswa (membariskan,
menghitung, memimpin berdoa)
b. Melakukan apersepsi
c. Menyampaikan topik dan tujuan
d. Memberikan pemanasan sesuai bahan ajar
2. Menyampaikan/menjelaskan materi, meliputi :
4 4
a. Pemilihan metode sesuai materi ajar
b. Menyampaikan materi secara sistematik dan logis
c. Menyajikan penjelasan dengan contoh, ilustrasi,
pemberian tekanan
d. Menggunakan bahasa yang mudah
dipahami/komunikatif
3. Interaksi dengan siswa, meliputi :
2 3
a. Menggunakan tehnik bertanya
b. Memberikan motivasi
c. Menggunakan volume suara yang memadai, intonasi
tidak monoton, vokal jelas
d. Pemusatan perhatian, kesenyapan, kontak pandang
4. Penguasaan materi, meliputi :
3 4
a. Menyampaikan materi sesuai konsep
b. Memberi contoh/mendemonstrasikan dengan luwes
c. Menjawab pertanyaan dengan tepat
d. Materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku
5. Pengelolaan kelas, meliputi :
4 3
a. Mengorganisasi alat, fasilitas, dan media dengan
baik
b. Membuat formasi sesuai materi dan tujuan 3
c. Menempatkan diri pada posisi yang strategis2
d. Menguasai kelas dengan baik
6. Penggunaan waktu, meliputi :
3 3
a. Menentukan alokasi waktu dengan tepat
b. Memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat
c. Menggunakan waktu selang
d. Menggunakan waktu secara efektif
7. Memberikan penguatan
2 3
a. Penguatan secara verbal
b. Penguatan dengan mimik dan gerak
c. Penguatan berupa simbol dan benda
d. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan
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8. Menggunakan media dan alat pembelajaran
2 2
a. Memberdayakan media dan alat pembelajaran yang
ada
b. Membuat media sendiri
c. Memodifikasi alat pembelajaran
d. Menggunakan media dan alat dalam pembelajaran
9. Mengevaluasi, meliputi :
4 4
a. Melakukan evaluasi sesuai materi
b. Melakukan evaluasi secara individu maupun klasikal
c. Melakukan diagnosa
d. Melakukan remidi
10. Menutup pelajaran, meliputi :
4 4
a. Memberikan pendinginan dengan tepat
b. Membuat kesimpulan
c. Memberi pesan dan tindak lanjut
d. Memberi tugas/pengayaan
Jumlah skor 32 34
Nilai akhir 80 85
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Lampiran 23. Tabel Hasil Observasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani terhadap
Siswa Menggunakan Pendekatan PAKEM Siklus II
Pertemuan Kesatu Tanggal 28 Maret 2012
No Nm Skor K1 Jml Nilai Skor K2 Jml Nilai JmlK1K2
Rata-
rataA K E M A K E M
1 ADW 4 2 2 3 9 75.00 4 2 3 3 11 91.67 166.67 83.33
2 CN 3 1 2 3 8 66.67 3 2 1 2 8 66.67 133.34 66.67
3 DK 4 2 2 3 8 66.67 4 2 2 3 10 83.33 150.00 75.00
4 FI 4 2 2 3 11 91.67 4 2 3 3 10 83.33 175.00 87.50
5 GDA 4 2 2 3 9 75.00 3 3 2 3 11 91.67 166.67 83.33
6 IAK 4 3 2 3 11 91.67 4 2 2 3 11 91.67 183.34 91.67
7 IS 4 2 2 3 11 91.67 4 3 2 2 11 91.67 183.34 91.67
8 MIA 4 2 2 3 10 83.33 3 2 2 3 10 83.33 166.67 83.33
9 NC 4 2 2 3 9 75.00 4 2 2 3 11 91.67 166.67 83.33
10 SR 4 2 2 3 10 83.33 4 1 2 2 9 75.00 158.33 79.16
11 SWH 4 1 2 3 8 66.67 4 1 2 3 9 75.00 141.67 70.83
12 SWW 3 2 2 3 9 75.00 3 1 2 3 9 75.00 150.00 75.00
13 TS 4 3 2 3 10 83.33 4 2 2 3 11 91.67 175.00 87.50
14 TWA 4 3 2 3 11 91.67 4 2 2 3 11 91.67 183.34 91.67
15 YF 3 1 1 3 7 58.33 3 1 1 3 8 66.67 125.00 62.50
16 YG 4 2 2 3 11 91.67 4 3 3 3 11 91.67 183.34 91.67





Rt-rt / % 81.25 68.75 81.25 79.17 84.37 69.27 90.62 64.58 81.25 89.58 83.38 78.13 1304.19 76.04
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Lampiran 24. Tabel Hasil Penilaian Psikomotor Guling Belakang
Siklus II Pertemuan Kesatu
No Nm L/P K1 K2 Jml Nilai T TT
1 ADW P 70 80 150 75 T
2 CN P 70 70 140 70 T
3 DK P 80 70 150 75 T
4 FI L 90 80 170 85 T
5 GDA L 70 70 140 70 T
6 IAK L 80 80 160 80 T
7 IS L 80 80 160 80 T
8 MIA L 70 70 140 70 T
9 NC L 70 70 140 70 T
10 SR P 70 70 140 70 T
11 SWH P 70 70 140 70 T
12 SWW L 70 70 140 70 T
13 TS L 80 80 160 80 T
14 TWA P 80 80 160 80 T
15 YF L 60 70 130 65 TT
16 YGA L 80 80 160 80 T
Jumlah 1190 1190 2380 1265 15 1
Rata-rata/% 74.37 74.37 183.08 79.06 93.75 6.25
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Lampiran  25. Tabel Hasil Tanggapan Siswa terhadap Pembelajaran Guling
Belakang Siklus II Pertemuan Kedua




1. Saya dapat bergerak dengan aktif 16 0
2. Guru memberikan contoh saat pelajaran 16 0
3. Saya memahami penjelasan guru 16 0
4. Permainan yang diberikan guru banyak macamnya 16 0
5. Saya mendapatkan pelajaran baru 16 0
6. Saya dapat mengerjakan perintah guru 16 0
7. Guru simpatik dan menyenangkan 16 0
8. Pelajaran guling belakang menyenangkan 16 0
9. Menurut saya semua siswa dapat melakukangulingbelakang 16 0




Lampiran 26. Tabel Penilaian terhadap Guru dalam Proses pembelajaran
Pendidikan Jasmani Siklus II Pertemuan Kedua
No Indikator dan deskriptor SkorK1
Skor
K2
1. Membuka pelajaran, meliputi :
4 4
a. Memfokuskan perhatian siswa (membariskan,
menghitung, memimpin berdoa)
b. Melakukan apersepsi
c. Menyampaikan topik dan tujuan
d. Memberikan pemanasan sesuai bahan ajar
2. Menyampaikan/menjelaskan materi, meliputi :
4 4
a. Pemilihan metode sesuai materi ajar
b. Menyampaikan materi secara sistematik dan
logis
c. Menyajikan penjelasan dengan contoh, ilustrasi,
pemberian tekanan
d. Menggunakan bahasa yang mudah
dipahami/komunikatif
3. Interaksi dengan siswa, meliputi :
2 3
a. Menggunakan tehnik bertanya
b. Memberikan motivasi
c. Menggunakan volume suara yang memadai,
intonasi tidak monoton, vokal jelas
d. Pemusatan perhatian, kesenyapan, kontak
pandang
4. Penguasaan materi, meliputi :
4 4
a. Menyampaikan materi sesuai konsep
b. Memberi contoh/mendemonstrasikan dengan
luwes
c. Menjawab pertanyaan dengan tepat
d. Materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku
5. Pengelolaan kelas, meliputi :
4 4
a. Mengorganisasi alat, fasilitas, dan media dengan
baik
b. Membuat formasi sesuai materi dan tujuan 3
c. Menempatkan diri pada posisi yang strategis2
d. Menguasai kelas dengan baik
6. Penggunaan waktu, meliputi :
3 3
a. Menentukan alokasi waktu dengan tepat
b. Memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat
c. Menggunakan waktu selang




a. Penguatan secara verbal
b. Penguatan dengan mimik dan gerak
c. Penguatan berupa simbol dan benda
d. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan
8. Menggunakan media dan alat pembelajaran
3 3
a. Memberdayakan media dan alat pembelajaran
yang ada
b. Membuat media sendiri
c. Memodifikasi alat pembelajaran
d. Menggunakan media dan alat dalam
pembelajaran
9. Mengevaluasi, meliputi :
4 4
a. Melakukan evaluasi sesuai materi




10. Menutup pelajaran, meliputi :
4 4
a. Memberikan pendinginan dengan tepat
b. Membuat kesimpulan
c. Memberi pesan dan tindak lanjut
d. Memberi tugas/pengayaan
Jumlah skor 35 36
Nilai akhir 87.5 90
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Lampiran 27. Tabel Hasil Observasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani terhadap
Siswa Menggunakan Pendekatan PAKEM
Siklus II Pertemuan Kedua Tanggal 04 April 2012
No Nm Skor K1 Jml Nilai Skor K2 Jml Nilai JmlK1K2
Rata-
rataA K E M A K E M
1 ADW 4 2 2 3 11 91.67 4 2 2 3 11 91.67 183.34 91.67
2 CN 3 1 2 3 9 75.00 4 2 1 2 9 75.00 150.00 66.67
3 DK 3 2 2 3 10 83.33 4 2 2 3 11 91.67 175.00 87.50
4 FI 4 2 2 3 11 91.67 4 2 2 3 11 91.67 183.34 87.50
5 GDA 4 2 2 3 11 91.67 4 2 2 3 11 91.67 183.34
6 IAD 4 2 2 3 11 91.67 4 2 2 3 11 91.67 183.34 91.67
7 IS 4 2 2 3 11 91.67 4 2 2 3 11 91.67 183.34 91.67
8 MIA 4 1 2 3 10 83.33 3 2 2 3 10 83.33 166.66 83.33
9 NC 4 2 2 3 11 91.67 4 2 2 3 11 91.67 183.33 91.67
10 SR 4 2 2 3 11 91.67 4 1 2 2 9 75.00 166.67 83.33
11 SWH 4 1 2 3 10 83.33 4 1 2 3 9 75.00 158.33 79.16
12 SWW 3 2 2 3 10 83.33 3 1 2 3 9 75.00 158.33 79.16
13 TS 4 2 2 3 11 91.67 4 2 2 3 11 91.67 183.33 91.67
14 TWA 4 2 2 3 11 91.67 4 2 2 3 11 91.67 183.33 91.67
15 YF 4 1 2 3 10 83.33 3 1 2 3 9 75.00 158.33 79.16
16 YG 4 2 2 3 11 91.67 4 2 2 3 11 91.67 183.34 91.67
Jumlah 61 28 32 48 169 1408.35 61 28 31 46 166
1375.
03 2625.05 1287.5




Lampiran 28. Tabel Hasil Penilaian Psikomotor Guling Belakang
Siklus II Pertemuan Kedua
No Nm L/P K1 K2 Jml Nilai T TT
1 ADW P 70 80 150 75 T
2 CN P 70 70 140 70 T
3 DK P 80 70 150 75 T
4 FI L 90 80 170 85 T
5 GDA L 80 70 150 75 T
6 IAK L 80 80 160 80 T
7 IS L 80 80 160 80 T
8 MIA L 70 80 150 75 T
9 NC L 80 70 150 75 T
10 SR P 70 80 150 75 T
11 SWH P 70 70 140 70 T
12 SWW L 70 70 140 70 T
13 TS L 90 80 170 85 T
14 TWA P 80 90 170 85 T
15 YF L 70 70 140 70 T
16 YGA L 80 80 160 80 T
Jumlah 1230 1220 2450 1155 16 0
Rata-rata/% 76.87 76.25 153.12 72.19 100 0
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Lampiran 29. Tabel Rekap Tanggapan Siswa terhadap Pembelajaran Guling
Belakang
No Pertanyaan Tanggapan Siswa Siklus I Siklus IIYa Tidak Ya Tidak
1. Saya dapat bergerak dengan aktif 15 1 16 0
2. Guru memberikan contoh saat pelajaran 13 3 16 0
3. Saya memahami penjelasan guru 10 6 16 0
4. Permainan yang diberikan guru banyak macamnya 14 2 16 0
5. Saya mendapatkan pelajaran baru 10 6 16 0
6. Saya dapat mengerjakan perintah guru 8 8 16 0
7. Guru simpatik dan menyenangkan 14 2 16 0
8. Pelajaran guling belakang menyenangkan 9 7 16 0
9. Menurut saya semua siswa dapat
melakukanguling belakang 9 7 16 0
10. Saya masih ingin beraktivitas tetapi waktu telahhabis 12 4 16 0
Jumlah 114 46 160 0
Persentase 71.25 28.75 100 0
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Lampiran 30. Tabel Rekap Penilaian terhadap Guru dalam Proses Pembelajaran
No Indikator dan deskriptor
Siklus I Siklus II
K1 K2 KI K2
1. Membuka pelajaran, meliputi :
4 4 4 4




c. Menyampaikan topik dan tujuan




4 4 4 4
a. Pemilihan metode sesuai materi ajar
b. Menyampaikan materi secara
sistematik dan logis
c. Menyajikan penjelasan dengan contoh,
ilustrasi, pemberian tekanan
d. Menggunakan bahasa yang mudah
dipahami/komunikatif
3. Interaksi dengan siswa, meliputi :
2 3 2 3
a. Menggunakan tehnik bertanya
b. Memberikan motivasi
c. Menggunakan volume suara yang
memadai, intonasi tidak monoton,
vokal jelas
d. Pemusatan perhatian, kesenyapan,
kontak pandang
4. Penguasaan materi, meliputi :
3 3 4 4
a. Menyampaikan materi sesuai konsep
b. Memberi contoh/mendemonstrasikan
dengan luwes
c. Menjawab pertanyaan dengan tepat
d. Materi sesuai dengan kurikulum yang
berlaku
5. Pengelolaan kelas, meliputi :
a. Mengorganisasi alat, fasilitas, dan
media dengan baik
4 3 4 4
b. Membuat formasi sesuai materi dan
tujuan
c. Menempatkan diri pada posisi yang
strategis
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d. Menguasai kelas dengan baik
6. Penggunaan waktu, meliputi :
1 2 3 3
a. Menentukan alokasi waktu dengan
tepat
b. Memulai dan mengakhiri pelajaran
dengan tepat
c. Menggunakan waktu selang
d. Menggunakan waktu secara efektif
7. Memberikan penguatan
2 3 3 3
a. Penguatan secara verbal
b. Penguatan dengan mimik dan gerak
c. Penguatan berupa simbol dan benda
d. Penguatan dengan kegiatan yang
menyenangkan
8. Menggunakan media dan alatpembelajaran
2 2 3 3
a. Memberdayakan media dan alat
pembelajaran yang ada
b. Membuat media sendiri
c. Memodifikasi alat pembelajaran
d. Menggunakan media dan alat dalam
pembelajaran
9. Mengevaluasi, meliputi :
4 4 4 4
a. Melakukan evaluasi sesuai materi




10. Menutup pelajaran, meliputi :
4 4 4 4
a. Memberikan pendinginan dengan
tepat
b. Membuat kesimpulan
c. Memberi pesan dan tindak lanjut
d. Memberi tugas/pengayaan
Jumlah skor 30 32 35 36
Nilai akhir 75 80 87.5 90
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Lampiran 31. Tabel Rekap Hasil Observasi Pendidikan Jasmani terhadap Siswa
Menggunakan Pendekatan PAKEM
No Nm Siklus I Siklus II Jumlah Rata2
1 ADW 83.33 91.67 175 87.5
2 CN 70.83 66.67 137.5 68.75
3 DK 76.66 87.50 164.16 82.08
4 FI 91.67 87.50 179.17 89.58
5 GDA 87.50 91.67 179.17 89.58
6 IAD 87.50 91.67 179.17 89.58
7 IS 87.50 91.67 179.17 89.58
8 MIA 76.66 83.33 159.99 79.99
9 NC 75.00 91.67 166.67 83.33
10 SR 76.66 83.33 159.99 79.99
11 SWH 75.00 79.16 154.16 77.08
12 SWW 76.66 79.16 155.82 77.91
13 TS 83.33 91.67 175.00 87.50
14 TWA 87.50 91.67 179.17 89.58
15 YF 70.83 79.16 149.99 74.99
16 YGA 87.50 91.67 179.17 89.58
Jumlah 1294.13 1379.17 2673.3 1336.6
Rt/% 80.88 86.20 167.08 83.54
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1 ADW P 70 T 75 T
2 CN P 60 TT 70 T
3 DK P 65 TT 75 T
4 FI L 75 T 85 T
5 GDA L 65 TT 75 T
6 IAK L 70 T 80 T
7 IS L 70 T 80 T
8 MIA L 65 TT 75 T
9 NC L 65 TT 75 T
10 SR P 70 T 75 T
11 SWH P 70 T 70 T
12 SWW L 70 T 70 T
13 TS L 70 T 85 T
14 TWA P 80 T 85 T
15 YF L 60 T 70 T
16 YGA L 80 T 80 T
Jumlah 1105 11 5 1220 16 0
Rata-rata/% 69.06 68.75 31.25 76.25 100 0
Keterrangan:   T    : Tuntas
TT :  Tidak Tuntas
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Gambar guru sedang berdoa bersama siswa untuk mengawali pembelajaran.
Gambar guru sedang memberikan apersepsi.
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Gambar  siswa yang etrlihat begitu gembira dan antusias saat malakukan
permainan senam jongkok.
Gambar siswa sedang melakukan permainan senam jongkok dipimpin oleh guru.
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Gambar guru dan siswa sedang melakukan penguluran.
Gambar saat guru sedang memimpin penguluran.
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Gambar guru bersama siswa sedang melakukan penguluran.
Gambar saat guru bersama siswa sedang melakukan penguluran tungkai.
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Gambar siswa sedang melakukan duduk selunjur berpasangan.
Gambar siswa sedang melakukan duduk selunjur berpasangan.
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Gambar anak sedang melakukan permainan jalan kepiting beregu.
Gambar siswa sedang berlomba bermain jalan kepiting beregu, nampak teman
satu regu memberikan dukungan dan semangat atas temannya yang sedang
mendapat giliran bermain.
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Gambar siswa dalam formasi persiapan bermain oper bola guling belakang secara
beregu.
Gambar siswa sedang berlomba bermain oper bola guling belakang secara beregu.
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Gambar guru sedang memberi contoh gerakan guling belakang.
Gambar siswa sedang melakukan gerakan guling belakang.
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Gambar siswa sedang melakukan gerakan mengguling ke belakang.
Gambar siswa sedang melakukan gerakan mengguling ke belakang.
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Gambar siswa sedang melakukan permainan timbangan.
Gambar siswa sedang melakukan permainan timbangan.
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Gambar guru sedang memberikan apersepsi kepada murid.
Gambar guru sedang menyiapkan siswa untuk permainan ombak laut.
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Gambar guru dan siswa nampak bergembira bermain ombak laut.
Gambar siswa sedang bermain permainan ombak laut.
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Gambar siswa sedang melakukan permainan mencium lutut
Gambar siswa sedang melakukan permainan mencium lutut.
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Gambar siswa sedang melakukan persiapan permainan gerobag dorong.
Gambar siswa saat melakukan permainan gerobag dorong.
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Gambar siswa sedang melakukan gerakan mengguling ke belakang.
Gambar siswa sedang melakukan gerakan mengguling ke belakang.
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Gambar guru sedang menjelaskan materi dengan menggunakan media gambar.
Gambar guru sedang memberi contoh gerakan akhir guling belakang.
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Gambar siswa sedang melakukan gerakan mengguling ke belakang.
Gambar siswa sedang melakukan gerakan mengguling ke belakang.
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Gambar siswa sedang melakukan gerakan mengguling ke belakang.
Gambar siswa dalam posisi setelah melakukan gerakan mengguling ke belakang.
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Gambar siswa sedang melakukan pendinginan dengan menyanyikan lagu sedang
apa.
Gambar siswa sedang melakukan pendinginan dengan menyanyikan lagu sedang
apa, nampak siswa satu regu saling bermusyawarah untuk menjawab pertanyaan
lagu.
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Gambar siswa sedang melakukan pendinginan dengan menyanyikan lagu sedang
apa dengan gembira
Gambar siswa sedang melakukan pendinginan dengan menyanyikan lagu sedang
apa.
